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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
АЭРОБИКОЙ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОК ВУЗА 
 
В.В. Василец, Е.П. Врублевский  
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
 
Опыт практической работы и анализ научно-методической литературы [2,4] показали, 
что у студенток ВУЗа существует высокая потребность в занятиях нетрадиционными физ-
культурно-оздоровительными видами: аэробикой, калланетикой, пилатесом, рассматривае-
мых как важное оздоровительное средство, обеспечивающее формирование установок на 
здоровый стиль жизни, способствующих приобщению к разумной и необходимой физиче-
ской активности [3,5]. При этом следует отметить, что в отличие от спортсменок, выпол-
няющих любые физические нагрузки в неблагоприятные периоды овариально-
менструального цикла, студентки испытывают более значительное функциональное и пси-
хофизиологическое напряжение, которое отражается на их умственной и физической работо-
способности [1,6]. Цель исследования: совершенствование методики занятий оздоровитель-
ной аэробикой со студентками вуза на основе  учета  биологических закономерностей функ-
ционирования женского организма.  
Построение мезоцикла индивидуальных занятий в экспериментальной группе (n=32) 
(объем, интенсивность тренирующих воздействий и график тренировок) планировалось с 
учетом протекания овариально-менструального цикла (ОМЦ), его продолжительности и ха-
рактера протекания. Начало и конец микроцикла обусловлен не семидневным циклом, как 
это принято во многих оздоровительных программах [3,4,6], а длительностью каждой фазы 
ОМЦ (табл.1). Студентками экспериментальной группы, находящимися в предменструаль-
ной, менструальной и овуляционной фазах ОМЦ, в основной части занятий упражнения вы-
полнялись в режиме ЧСС от 90 до 110 уд/мин, общая продолжительность занятия составляла 
45 мин. Для студенток, находящихся в постменструальной и постовуляционной фазах ОМЦ, 
в основной части применялась степ – аэробика и использовались упражнения с высокой тан-
цевальной нагрузкой в смешанном режиме (ЧСС от 150 до 170 уд/мин).  
Сравнительный анализ исследуемых показателей у занимавшихся по эксперименталь-
ной методике, с полученными данными контрольной группы (n=33), свидетельствует о дос-
товерном приросте показателей физического развития и подготовленности студенток экспе-






Структура мезоцикла, построенного с учетом фаз ОМЦ 
Продолжительность 
микроцикла 
Фазы ОМЦ и их 
продолжитель-
ность 




ная 3-4 дня, 
менструальная 
3-5 дней 
В аэробной части занятия: любой вид аэробики в 
зоне низкой и средней интенсивности. 
В силовой части: упражнения локального воздей-




ная 7-9 дней 
В аэробной части: любой вид аэробики (зона ин-
тенсивности нагрузки средняя и высокая, в зави-
симости   от   уровня   здоровья   и физической 
подготовленности).  
В силовой части: силовые упражнения любой на-
правленности. Метод круговой или интервальной 
тренировки. 




В аэробной части: любой вид аэробики в низкой и 
средней зоне интенсивности.  




Постовуляторная В аэробной части: аэробика танцевальной направ-
ленности (учитывая эмоциональное состояние и  
индивидуальную расположенность к одному или 
другому стилю). 
В силовой части: силовые упражнения любой на-
правленности (исключая большие веса в трена-
жерном зале). 
Методы круговой или интервальной тренировки 
 
Результаты проведенного педагогического эксперимента объективно свидетельствуют 
о том, что целенаправленное применение  экспериментальной методики способствует: - дос-
товерному  снижению массы тела, весо-ростового индекса, обхвата талии, ягодиц, относи-
тельному повышению мышечного (на 2,6%) и снижению  жирового компонента (на 5,5%); - 
снижению «пульсовой стоимости» стандартной работы и повышению  физической работо-
способности с 132,6 ± 5,6 до 134,2 ± 3,9 Вт (р<0,05); - выраженному улучшению показателей 
силовой выносливости на 7,7%, силовых, скоростно-силовых способностей, гибкости - на 
44,7%; - проявлению полноценной самостоятельной физкультурно-оздоровительной дея-
тельности у 75% испытуемых экспериментальной группы и у 90% в учебных занятиях по 
физическому воспитанию. Таким образом, дифференцированная методика оздоровительной 
аэробики позволила существенно улучшить двигательную и функциональную подготовлен-
ность студенток, уменьшить жировой компонент массы тела, повысить  психоэмоциональное 
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состояние и мотивацию к регулярным занятиям физическими упражнениями, сформировать 
устойчивую потребность.  
Таблица 2 










М ± m М ± m Ед. % Р 
Длина тела (см) 165,97 0,34 165,94 0,35 -0,03 0,02 Р>0,05 
Масса тела (кг) 67,44 1,10 63,61 0,96 -3,83 5,52 Р<0,05 
Окружность грудной клетки 
(см) 88,14 0,50 87,44 0,48 -0,70 0,79 Р>0,05 
Окружность груди (бюст) 
(см) 94,06 0.64 93,78 0,55 -0,28 0,30 Р>0,05 
Окружность талии (см) 80,36 1.33 77,92 1,23 -2,44 3,04 Р>0,05 
Окружность бедер (см) 92,92 0,89 93,9 0,61 0,47 0,51 Р>0,05 
% содержания жира 26,75 0,89 25,28 0,80 -1,47 5,50 Р<0,05 
ЖЕЛ (л) 3,28 0,02 3,36 0,02 0,08 2,44 Р<0,05 
ЧСС в покое (уд/мин) 74,61 0,47 72,14 0,42 -2,47 3,31 Р<0,05 
Артериальное 
давление (систолическое) 120,83 0,63 116,67 0,62 -4,16
 3,44 Р<0,05 
PWC170 (BT) 132,63 0,85 134,20 0,94 6,17 5,72 Р<0,05 
Силовая выносливость (под-
нимание туловища) (раз) 33,11 0,60 35,67 0,57 2,56 7,73 Р<0,05 
Кистевая динамометрия: 
правая кисть (кг) 28,26 0,83 30,86 0,84 2,60 8,42 Р>0,05 
Левая кисть  (кг) 26,63 0,28 29,89 0,83 3,26 10,91 Р>0,05 
Гибкость (наклон вперед) 
(см) 3,17 0,23 4,14 0,26 0,97 44,70 Р<0,05 
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тельности 
203-206 
Пашковская А.Я. Особенность методики проведения занятий по оздоро-
вительной аэробике у девочек 11-13 лет  с учетом пси-
хологии подросткового  возраста 
207-209 
Петрякова Н.В. Инновационная специфика связей с общественностью и 




Оздоровительная направленность физической культуры 211-213 
Плохой В.Н. Влияние гиподинамии на состояние здоровья лиц с 




Блочно-модульное распределение учебного материала 
ритмической гимнастики в учебном процессе студентов 




Изучение мотиваций и потребностей студентов как ос-
нова совершенствования содержания дисциплины «фи-
зическая культура» в педагогическом вузе    
220-221 
Прокудин Б.Ф., 
Бакланов Л.Н.  
Теоретико-методические вопросы совершенствования 
выносливости в спорте 
221-226 
Пресняков В.В. Применение интегральной методики подготовки  бегу-
нов на 400 м с учетом морфобиомеханических особен-




Некоторые аспекты теоретико-методических основ 
начальных этапов многолетней подготовки юных бегу-
нов на средние дистанции 
230-233 
Пронина Н.И.  Мотивация учителя физической культуры к трудовой 
деятельности  как неотъемлемая составляющая ме-
неджмента средней общеобразовательной школы  
234-236 




Трубицкая Л.А.,  
Белькович В.Н. 
Процесс формирование здорового образа жизни как 
один из важнейших аспектов воспитания молодежи 
 
239-241 
Пугин С.В., Панфилов 
О.П., Голованов К.С. 
Эффективность средств мини-футбола в психомоторном 




Текущий контроль физической нагрузки у младших 
школьников на уроках физической культуры различной 
направленности  
244-245 
Разинов Ю.И. Факторная структура физического развития дошкольников 245-248 
340 
 
Ретюнских М.Е. дифференцированный подход к занятиям физической 
культурой учащихся подготовительной медицинской 
группы  
248-251 
Рогов В.М.,  
Уляева Л.Г.   
Ценностно-смысловая сфера занимающихся ушу оздо-
ровительной направленности по шаолиньской системе  
251-254 
Родин А.В., Павлов 
Е.А., Погорелый М.В., 
Палев В.А. 





Развитие коммуникативных навыков у студентов перво-
го курса 
257-259 
Родионова И.А. Фитнес-подготовка студентов гуманитарных институтов 259-261 
Романова Ю.В., 
Кулькова И.В. 
Отношение студентов к здоровому образу и стилю жиз-
ни: результаты анкетного опроса 
261-263 





К вопросу легализации оружия : готово ли население 
России к применению огнестрельного оружия для целей 
самообороны и защиты жизни, чести и достоинства 
личности гражданина ? 
265-269 
Савельева О.Ю. Массовое обучение плаванию в высшей школе 269-271 
Семенова С.А., 
Резников В.А. 





Динамика заболеваемости учащихся в контексте реали-
зации оздоровительных программ в средних общеобра-
зовательных учреждениях 
273-277 
Семенова С.А. Применение дыхательных упражнений на уроках физи-
ческой культуры 
277-279 
Симина Т.Е. Инновационные технологии оздоровления детей до-
школьного возраста с функциональными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата при обучении плаванию 
279-282 
Скорина А.А.,  
Врублевский Е.П. 
Анаэробные способности как генетический маркер 
успешной соревновательной деятельности девочек-
дзюдоисток 13-14 лет 
282-284 










Сопряженное развитие физических качеств у юных 
футболистов 9-10 лет на основе применения сложноко-
ординационных упражнений 
289-291 





Удалова Т. Иновационные технологии на уроках физической куль-
туры в школе: анализ существующих программ для учи-
телей, использующих Iphone и Ipad 
332-335 
Уляева Г.Г., Раднагу-
руев Б.Б., Уляева Л.Г. 
Психологическая подготовка спортсмена в ДЮСШ 294-297 
Уляева Л.Г. Двигательная активность как психологичесий феномен 297-300 
Филин С.А., 
Стрижак А.П. 
Педагогический контроль физической подготовленно-
сти самбистов различной квалификации 
300-302 
Хрусталев Г.А. Технико-тактическая подготовленность высококвали-
фицированных спортсменов в игровых видах спорта без 
ограничения количества замен 
302-305 
Чечельницкая С.М. Холистический подход  в диагностике нарушений осан-
ки у детей 
305-308 
Шаратских А.Ю. Проблемы сохранения и укрепления физического здо-
ровья студентов, отнесенных к специальной медицин-
ской группе 
308-311 
Швачун О.А. Особенности структуры и параметры тренировочных 
нагрузок у юных бегуний на короткие дистанции 15-16 
лет в больших циклах подготовки (макроциклах) 
311-315 





Игровые упражнения в адаптивной физической культу-





Профессиональная подготовка учителя в процессе педа-
гогической практики и самостоятельной работы 
320-323 
Эммануилиди И.П.  Использование многофункционального реабилитацион-
ного комплекса при лечении позвоночника у студентов 
323-325 
Язепова О.В. Состояние физической подготовки работников морского 





Методика применения средств медитативного психоло-
го-педагогического воздействия на занимающихся 
спортивным каратэ 
328-331 
Машошина И.В. Педагогический контроль в русской лапте 169-173 
Содержание  334-340 
 
 
 
 
 
 
